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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK 
Esperanza Bausela Herreras (1)
RESUMEN: El cuestionario de personalidad de Eysenck (EPQ) es el resultado del desarrollo de 
varias escalas de personalidad precedentes. Se comentan cuáles han sido los antecedentes que han 
permitido el desarrollo de este cuestionario. Tras el estudio de sus antecedentes, analizamos su es-
tructura factorial y algunas de las propiedades psicométricas. Finalizamos esta revisión abordando 
una forma abreviada de este cuestionario, aplicada tradicionalmente en el ámbito de la investiga-
ción psicólogica.
PALABRAS CLAVE: EPQ-R. Validez. Fiabilidad. Escala de extraversión. Escala de neuroticismo. 
Escala de psicoticismo y forma abreviada.
EYSENCK’S PERSONALITY QUESTIONNAIRE
SUMMARY: The Eysenck’s questionnaire is the outcome of several personality scales which ha-
ve been developed before. We analysing some of these scales, after of these analysis we focus our 
attention in factorial structure and psychometric properties. We finish this paper with con the analy-
sis of a short form of this questionnaire, this form is very useful to research in the psychology con-
text.
KEY WORDS: EPQ-R. Validity. Reliability. Extroversion scale. Neurotics scale. Psychotics scale 
and short forms.
ANTECEDENTES DEL EPQ-R
El cuestionario de personalidad de Eysenck (EPQ), en su forma revisada, aplica-
do en esta investigación, ha sido el resultado del desarrollo de varias escalas de 
(1) Doctora cum laude en Psicología y Ciencias de la Educación por la Universidad de León.
(2) Eysenck, H.J.: The scientific study of personality, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1952.
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personalidad anteriores. Muy brevemente vamos a conocer cuáles han sido los an-
tecedentes que han permitido el desarrollo de este cuestionario.
El primer cuestionario de personalidad de Eysenck fue el Maudsley Medical 
Questionnaire (MMQ) (2). Sólo medía Neuroticismo, para el cual se utilizaban 22 
items que se referían tanto a conducta específica, como a rasgos o situaciones so-
ciolaborales. A éstos  se le sumaban 18 items de la escala de mentiras del MMPI. 
Si bien el cuestionario resultaba de gran utilidad par la discriminación entre perso-
nas normales y neuróticas, resultaba poco adecuado para medir la dimensión 
Extraversión, ya que sólo era capaz de distinguir entre sujetos histéricos y distími-
cos (3).
El siguiente cuestionario fue el Maudsley Personality Inventory (MPI) (4) que ya 
incluía los factores de Neuroticismo y Extraversión. Ambos instrumentos fueron la 
semilla de los posteriores, sobre todo del Inventario de Personalidad de Eysenck 
(EPI). Presentaba el inconveniente de que la dos escalas mostraban cierto grado de 
correlación negativa, algo que iba en contra de la ortogonalidad que hipotetizaba el 
modelo de Eysenck.
Con el propósito de dar solución a este importante problema se elaboró el 
Inventario de Personalidad de Eysenck (EPI) (5), uno de los cuestionarios de perso-
nalidad más difundido. Está basado en el Maudsley Personality Inventory, pero su-
pone respecto de éste una mejoría en cuanto a la formulación de los ítems, mayor 
independencia de factores, está dotado de mecanismos para contrarrestar los pro-
blemas de los autoinformes y se han mejorado las características psicométricas. 
Consta de 57 ítems de contestación SI/ NO y de dos formas A y B. Tiene dos facto-
res con dos polos: Extraversión versus Introversión y Neuroticismo versus Control, 
añadiéndose una escala de Sinceridad para contrarrestar las respuestas deseables. 
Existe una adaptación española de esta prueba en las formas A y B. La valoración 
de la prueba se hace mediante plantillas que señalan los ítems y valores de cada 
factor. La fiabilidad test-retest es alta, por el método de las dos mitades oscila entre 
0.90 a 0.95. Delgado (6) hizo un estudio del funcionamiento diferencial de los items 
de la escala de Neuroticismo de este cuestionario, llegando a la conclusión de la 
presencia de sesgo de género desfavorable para las mujeres. Alcedo y Aguado (7) 
aplicaron este cuestionario a una muestra de personas con discapacidad física. En 
(2) Eysenck, H.J.: The scientific study of personality, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1952.
(3) Labrador, F.J.: Los modelos factorial - biológicos en el estudio de la personalidad, Bilbao, Desclee 
de Brouwer, 1984.
(4) Eysenck, H.J.: Das Maudsley Personality Inventory als Bestimmer der neutoticischen Tendez und 
Extraversion, Verlag, Hogrefe, 1959.
(5) Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G.: Eysenck Personality Inventory, Londres, Hodder and Stoughton, 
1964.
(6) Delgado, M.C.: Sesgo de género, estudio de la escala de neuroticismo del Eysenck Personality 
Inventory. Tesis Doctoral Inédita. Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca, 1995.
(7) Alcedo, M.A. y Aguado, A.L.: “Análisis factorial del WAIS en discapacitados físicos motóricos”, 
Análisis y Modificación de Conducta, 24, (1998) 239-256.
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él, las puntuaciones obtenidas son significativamente más altos que el promedio nor-
mativo en Neuroticismo (p.=.001) y, más bajos en la escala de Sinceridad (p.=.01). 
El perfil característico de los sujetos incluidos en el continuo dimensional introver-
sión-extraversión, según el EPI, aparecen descritos por Báguena y Belloch (8) de la 
siguiente forma: (i) El típico extrovertido es sociable, le gustan las fiestas, tiene mu-
chos amigos, necesita gente con quien hablar. Le apetece la excitación y el cambio, 
actuar al momento y es, generalmente, un individuo impulsivo. Le agradan las bro-
mas, siempre tiene una respuesta preparada, es optimista y la gusta “reír” y “ser fe-
liz”. Tiende a ser agresivo, y en la medida en que sus sentimientos en muchas oca-
siones no están bajo su control, no resulta una persona fiable. (ii) El típico introverti-
do es una persona tranquila, retirada, introspectivo prefiere más a los libros que a 
las personas. Tiende a planear las cosas y desconfía de los impulsos del momento. 
No le gusta la excitación y toma muy seriamente las cosas de cada día. Le gusta lle-
var una vida ordenada, sus sentimientos están bajo su control, raramente es agresi-
vo, y no suele perder los estribos fácilmente. Es una persona fiable, algo pesimista y 
concede gran valor a las normas éticas. Algunas de las preguntas de este cuestiona-
rio se recogen en la Figura 1.
En 1975 aparece publicado el Eysenck Personality Questionnaire  (9)que contie-
ne cuatro escalas: dos que miden las ya clásicas dimensiones Extraversión y 
Neuroticismo y la escala de Sinceridad, presentando una nueva escala que pretende 
medir la dimensión de Psicoticismo, tanto en adultos como en niños. El Cuestionario 
de Personalidad para Jóvenes de 8-15 años EPQ-J y de adultos EPQ–A, se aplica 
de 16 años en adelante. La prueba consta de 81 ítems que se contestan SÍ / NO. En 
él aparece por primera vez el factor Psicoticismo, al que algunas veces se ha deno-
minado Dureza en lugar de Psicoticismo, por las implicaciones negativas de este 
factor. El factor Psicoticismo es, de todos los factores, el que más problemas pre-
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(8) Báguena, M.J. y Belloch, A.: Extroversión, psicoticismo y dimensiones emocionales de la perso-
nalidad, Valencia, Promolibro, 1985.
(9) Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G.: Manual of the Eysenck Personality Questionnaire, Londres, 
Hodder and Stoughton, 1975.
(10) García, D. y Muñoz, P.: “Funciones ejecutivas y rendimiento escolar en educación primaria. Un 
- ¿Le agrada mucho el bullicio y la agitación a su alrededor?
- ¿Está siempre contento y satisfecho?
- ¿Prefiere usted planear las cosas en lugar de hacerlas?
- ¿Sufre dolores de cabeza  jaquecas muy fuertes?
- ¿Sufre Ud. de los nervios?
- ¿Le cuesta conciliar el sueño por la noche?
- ¿Es Ud. quisquilloso en algunas cosas?
Figura 1: Items del EPI
senta de fiabilidad y validez. La forma J incluye también una escala de Conducta 
Antisocial. La fiabilidad test – retest de la prueba es adecuada, oscila entre 0.69 y 
0.90 en el EPQ-A, siendo el factor Psicoticismo el que obtiene más bajas correlacio-
nes. En la prueba para niños y jóvenes EPQ-J, la fiabilidad test – retest está entre 
0.61 y –0.88 siendo de nuevo el factor Psicoticismo el que obtiene más bajas corre-
laciones. El EPQ-J ha sido aplicado, por ejemplo, por García y Muñoz (10) con obje-
to de determinar la relación entre variables personales y el rendimiento académico. 
Algunas de las preguntas de este cuestionario se recogen en la Figura 2.
Como han señalado algunos autores (11), la escala de Extraversión del EPQ ha 
perdido respecto a su homóloga del EPI buena parte de los ítems que evaluaban im-
pulsividad, y por consiguiente ha pasado a tener más peso la sociabilidad y la “liveli-
ness” (12). Diversos estudios han aplicado el Cuestionario de Personalidad de 
Eysenck (EPQ) (13). Los resultados de la aplicación de esta versión indican una co-
rrelación negativa entre la dimensión de Extraversión y la vergüenza y una correla-
ción positiva entre la escala de Neuroticismo y la vergüenza (14). Chico (15) aplica 
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(10) García, D. y Muñoz, P.: “Funciones ejecutivas y rendimiento escolar en educación primaria. Un 
estudio exploratorio”, Revista Complutense de Educación, 11 (1), (2000) 39 – 56.
(11) Díaz, A. y Pickering, A.D.: “The relationships between Gray’s and Eysenck’s personality spaces”, 
Personality and Individual Differences, 15, (1993) 297 – 305.
(12) Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G.: Eysenck Personality Scales, Londres, Hodder and Stoughton, 
1991; Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G.: Manual of the Eysenck Personality Scales, Londres, 
Hodder and Stoughton, 1991.
(13) Morales, C. y Sans, M.: “Estilos cognitivos, capacidad intelectual y personalidad”, Archivos 
Brasileños de Psicología, 42 (3), (1990) 134-142; y King, C.A., Errico, A.L. y Parsons, O.A.: 
“Eysenck’s personality dimensions and sex steroids in male abstinent alcoholics and nonalco-
holics; an exploratory study”, Biological Psychology, 39 (2 – 3), (1995) 103 – 113.
(14) Edelmann, R.J. y McCusker, G.. “Introversion, neuroticism, empathy and embarrassibility”, 
Personality y Individual Differences, 7 (2), (1986) 133 – 140.
(15) Chico, E.: “La conducta antisocial y su relación con personalidad e inteligencia”, Análisis y 
Modificación de Conducta, 23 (87), (1997) 23 – 37.
- ¿Te aburres con facilidad?
- ¿Frecuentemente te gusta estar solo?
- ¿A menudo piensas que tu vida es muy triste?
- ¿Crees que te metes en más riñas que los demás?
- ¿En general te divierte molestar a los demás?
- ¿Te gusta hacer cosas que dan un poco de miedo?
- ¿Te sientes frecuentemente cansado sin ningún motivo para ello?
- ¿Tienes muchos amigos?
Figura 2: Items del EPQ – J
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el EPQ en un estudio que tenía como objetivo investigar las posibles relaciones que 
pudiera haber entre delincuencia, dimensiones de personalidad e inteligencia, utili-
zando dos grupos de sujetos, delincuentes y no delincuentes. Goma, Grande, Valero 
y Puntí (16) aplican el EPQ en su versión catalana (17), en una investigación que te-
nía como objetivo analizar la relación entre personalidad evaluada mediante el EPQ 
la escala de Búsqueda de Sensaciones y la Conducta Delictiva Autoinformada en 
adultos y jóvenes de ambos sexos.
Eysenck Personality Profiler (EPP) (18) es el instrumento más recientemente ela-
borado en el marco de los modelos factoriales-biológicos de la personalidad. Miden 
21 rasgos primarios (7 para cada una de los tres tipos o dimensiones de personali-
dad) mediante igual número de escalas constituidas por 20 ítems cada una, además 
de una escala adicional (L) de igual extensión que valora el nivel de mendacidad de 
las respuestas del sujeto. Si bien las propiedades psicométricas de cada una de las 
escalas son satisfactorias (coeficientes alfa de Cronbach superiores a 0.7) y el análi-
sis de la estructura factorial reproduce las tres dimensiones de personalidad pro-
puestas, la longitud de la prueba (440 items) es su principal inconveniente. Es por 
ello que Eysenck, Wilson y Jackson (19) han desarrollado el Eysenck Personality 
Profiler – Short Form (EPP–SF) una versión reducida de 200 items en la que cada ti-
po es valorado mediante los tres rasgos primarios que mejor lo definen. Por lo tanto, 
esta versión reducida está constituida por 9 escalas de personalidad, de 20 ítems 
cada una, más una escala de mendacidad de igual extensión. Los análisis psicomé-
tricos del EPP–SF han permitido constatar que la versión reducida de la escala ofre-
ce una descripción de la personalidad tan válida como la obtenida con la escala ori-
ginal, simplificando la estructura factorial de la misma y con coeficientes  de fiabili-
dad igualmente elevados. Fuste y Ruiz (20) analizan la estructura factorial de la ver-
sión reducida. La estructura factorial de la escala perfila claramente una composición 
tripartita y evidencia un aceptable grado de homogeneidad entre los rasgos prima-
rios que constituyen cada uno de los tres tipos básicos de personalidad. Si bien el 
rasgo primario de impulsividad sigue presentado saturaciones importantes en más 
de una dimensión. Este resultado es interpretado en los términos aducidos por el 
propio Eysenck, y otros autores, sobre la naturaleza multifactorial de este atributo de 
personalidad. 
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(16) Goma, M., Grande, I., Valero, S. y Puntí, J.: “Personalidad y conducta delictiva autoinformada 
en adultos jóvenes”, Psicothema, 13 (2), (2001) 252 – 257.
(17)  Eysenck, S.B.G., García, L., Torrubia, R., Ávila, C. y Ortet, G.: “Versió catalana de l’EPQ per a 
adults: un instrument per a la mesura de la personalitat”, Anales de Medicina, 9, (1992) 223 – 
230.
(18) Eysenck, H.J., Barret, P., Wilson, G.D. y Jackson, C.J.: “Primary trait measurement of the 21 
components of the P-E-N System”, European Journal of Psychological  Assessment, 8 (2), 
(1992)109 – 117.
(19) Eysenck, H.J., Wilson, G.D. y Jackson, C.J.: Manual of the Eysenck, Personality Profiler (Short). 
Guildford: Psi – Press, 1996.
(20) Fuste, A. y Ruiz, J.: “Estructura factorial de la versión reducida del “Eysenck Persoanlity 
Profiler”, Psicothema, 12 (3), (2000) 406 – 411.
Diversas investigaciones han empleado la escala completa con diversas finalida-
des: estudio de sus propiedades psicométricas y estudio de las relaciones con otros 
instrumentos de evaluación de la personalidad (21).
ESTRUCTURA DEL EPQ-R
En 1985 los Eysenck publican una versión revisada del EPQ (EPQ–R), (Eysenck 
Personality Questionaire revised) (22) en la que se pretende subsanar las principa-
les deficiencias que presentaba la anterior escala de Psicoticismo ya que en la esca-
la original se observan ciertas deficiencias psicométricas.
La versión española está compuesta por 83 items, 19 que evalúan Extraversión 
(E), 23 Neuroticismo (N), 23 Psicoticismo (P) y 18 que forman una escala de disi-
mulo / conformidad (L) (23). Glicksohn y Abulafia (24) confirman la presencia de 
las cuatro escalas en la forma abreviada del EPQ – R, en la elaboración de la ver-
sión abreviada se escogieron 12 ítems de cada escala. Muy brevemente comenta-
remos las cuatro escalas: (I) La escala de Extraversión comprende aspectos de 
emotividad positiva, sociabilidad, espontaneidad, vitalidad  surgencia. (II) La esca-
la de Inestabilidad evalúa rasgos como emotividad negativa, ansiedad, sensibili-
dad, preocupación y autoconciencia. (III) La escala de Dureza abarca aspectos co-
mo crueldad, impulsividad, baja socialización, inconformismo, irresponsabilidad y 
esquizoidismo (25). Y, (IV) la escala de sinceridad hace referencia a aspectos de 
conformidad en situaciones de baja motivación para el disimulo, y de deseabilidad 
social en situaciones donde se esperan beneficios a partir de las puntuaciones en 
el cuestionario (p.ej. selección de personal) (26). Como se afirma en el EPI  “la in-
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(21) Ver  Jackson, C.J.: “Mapping Gray’s of personality onto the Eysenck Personality Profiler (EPP)”, 
Personality and Individual Differences, 32 (3), (2002) 495 – 507; Moosbrugger, H. y Fischbach, 
A.: “Evaluating the dimensionality of the Eysenck Personality Profiler – German version (EPP 
–D) a contribution to the Super Three versus Big Five Discussion”, Personality and Individual 
Differences, 22 (2), (2002) 191 – 211.
(22) Eysenck, S.B.G., Eysenck, H.J. y Barrett, P.: “A revised version of the psychoticism scale”, 
Personality and Individual Differences, 6 (1), (1985) 21 – 29.
(23) Jang, K.L., Livesley, W.J. y Vernon, P.A.: “The relationship between Eysenck’s P-E-N- model of 
personality and traits delineating personality disorder”, Personality y Individual Differences, 26 
(1), (1999) 121 – 128; Ortet, G., Ibáñez, M.I., Noro, N., Silva, F. y Boyle, G.J.: “Psychometric 
appraisal of Eysenck’s revised psychoticism scale: a cross – cultural study”, Personality and 
Individual Differences, 27 (6), (1999) 1209 – 1219.
(24) Gliksohn, J. y Abulafia, J.: “Embedding sensation seeking within the big three”, Personality and 
Individual Differences, 25 (6), (1998) 1085 – 1099.
(25) Ibáñez, M.I., Ortet, G. y Moro, M.: “Sesgo y consitencia interna de la escala revisada de 
Psicoticismo: Implicaciones conceptuales”, Revista Electrónica de Motivación y  Emoción, 
2,(1999) (http://reme.uji.es/reme/numero 1/indexsp.html).
(26) Véase Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G.: Manual of the Eysenck Personality Scales, Londres, 
Hodder and Stoughton, 1991.
(27) Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G.: EPI-Cuestionario de personalidad, Madrid, TEA, 1978.
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terpretación de la escala, es decir, determinar si realmente mide sinceridad o au-
téntica asimilación de las normas sociales no es fácil” (27). Para Zabalegui (28) 
una posible interpretación es que los sujetos sinceros no disimulan sus dificultades 
emocionales, mientras que los no sinceros procuran ocultar todo indicio de des-
equilibrio afectivo.
ESTUDIO DE ALGUNAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS
Wilson y Doolabh (29) evaluaron la consistencia interna, la validez factorial y la 
equivalencia de varias formas de cuestionarios de personalidad de Eysenck: EPI, 
EPQ, EPQ– R, llegando a la conclusión que es necesario un refinamiento de la es-
cala de Psicoticismo. San Martín, Mazzotti y Setaro (30) investigaron la estructura 
factorial y las propiedades psicométricas de este instrumento en una muestra de 
553 personas italianas. La consistencia de estos resultados sugiere que en el con-
texto italiano, estos items tienden a estar conectados más cercanamente con el 
aspecto de la conformidad social de la escala de Sinceridad que con la escala psi-
copatología del Psicoticismo, siendo necesario la exclusión del resultado de la di-
mensión del Psicoticismo. Las propiedades psicométricas del EPQ–R en su ver-
sión abreviada también han sido analizadas en una muestra griega. De este estu-
dio podemos destacar cómo se ha obtenido una adecuada consistencia interna, 
como se refleja en la Tabla I. Con relación a su fiabilidad y en concreto a la estabi-
lidad de las puntuaciones, a través del procedimiento test – retest, se obtuvo para 
la escala de Extroversión una correlación de 0.92, para la escala de Neuroticismo 
una correlación de 0.91, para la escala de Sinceridad una correlación de 0.87 y 
para la escala de Psicoticismo una correlación de 0.44. Las intercorrelaciones en-
tre las escalas fueron negativas y oscilaron entre 0.01 y 0.27. En el estudio desa-
rrollado por Ferrando (31) con una muestra de 1175 estudiantes universitarios es-
pañoles, se concluye cómo la distribución de las escalas de Extraversión y 
Neuroticismo tienden a ser simétricas, mientras que la escala de Psicoticismo tien-
de a ser claramente asimétrica. 
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(27) Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G.: EPI-Cuestionario de personalidad, Madrid, TEA, 1978.
(28) Zabalegui, L.: La medida de la personalidad por cuestionarios. Guía práctica, Madrid, Ciceralia, 
1990.
(29) Wilson, D.J. y Doolabh, A.: “Reliability, factorial validity and equivalence of several forms of the 
Eysenck Personality Inventory/Questionnaire in Zimbabwe”, Personality and Individual 
Differences, 13 (6), (1992) 67 – 643.
(30) San Martini, P., Mazzotti, E. y Setaro, S.: “Factor structure and psychometric features of the 
Italian version for the EPQ – R”,  Personality y Individual Differences, 21 (6), (1996) 877 – 882.
(31) Ferrando, P.J.: “The accuracy of the E,N and P trait estimates: an empirical study using the EPQ 
– R”, Personality and Individual Differences, 34 (4), (2003) 665 – 679.
(32) Francis, L.J. y Katz, Y.J. : “The comparability of the short form EPQ–R indices of extroversion, 
 Las correlaciones del EPQR-S con el EPQ son de 0.96 para Extraversión 0.94 
para Neuroticismo y 0.70 para Psicoticismo (32). El factor Psicoticismo tiene de 
nuevo correlaciones más bajas. A pesar de los continuos retoques que Eysenck 
viene haciendo en sus cuestionarios hay una fuerte continuidad entre ellos. Con 
las modificaciones que proponen Eysenck, Eyseneck y Barrett (33) se pretende 
aumentar la fiabilidad interna de la escala. Apoyándose en esta revisión de la es-
cala de psicoticismo, Ortet, Ibáñez, Moro, Silva y Boyle (34) desarrollan un estu-
dio transcultural. Los resultados del estudio revelan cuatro factores: Psicoticismo, 
Extraversión, Neuroticismo y Sinceridad. Los coeficientes de consistencia interna 
y el coeficiente fiabilidad test – retest fueron muy satisfactorios y muy similares a 
los encontrados en el estudio original. Pearson (35) desarrolla un estudio compa-
rativo de la escala de psicoticismo entre el EPQ y el EPQ–R. Alexopoulos y 
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(32) Francis, L.J. y Katz, Y.J. : “The comparability of the short form EPQ–R indices of extroversion, 
neuroticism, and the Lie Scale with the EPQ for a sample of 190 student teachers in Israel”, 
Educational and Psychological Measurement, 52 (3), (1992) 695 – 700.
(33) Eysenck, S.B.G., Eysenck, H.J. y Barrett, P.: “A revised version of the psychoticism scale”, 
Personality and Individual Differences, 6 (1), (1985) 21 – 29.
(34) Ortet, G., Ibáñez, M.I., Noro, N., Silva, F. y Boyle, G.J.: “Psychometric appraisal of Eysenck’s re-
vised psychoticism scale: a cross – cultural study”, Personality and Individual Differences, 27 
(6), (1999) 1209 – 1219.
(35) Pearson, P.R.: “A comparison of the Psychoticism scale of the EPQ and the EPQ–R”, Journal of 
Psychology, 122 (6), (1988) 623 – 624.
(36) Alexopoulos, D.S. y Kalaitzidis, I. (prensa) : « Psychometric properties of Eysenck Personality 
GÉNERO 
 ESCALA 
  
CONSISTENCIA INTERNA 
 
  
  
  
MUESTRA PRINCIPAL 
SEGUNDA MUESTRA 
HOMBRES 
Extraversión 
  
 0.78 
  
 0.84 
Tabla 1:  Consistencia interna obtenida a través del alfa de Cronbach (tomado de Alexpoulos y 
Kalaitzidis, 2004)
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Kalaitzidis (36) analizan la validez concurrente entre EPQ–R en su versión abrevia-
da y el EPQ–A, encontrando una correlación de 0.84 para la escala de Extraversión, 
0.81 para la escala de Neuroticismo, 0.63 para la escala de Psicoticismo y 0.73 para 
la escala de Sinceridad, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa, 
siendo p<0.01.
FORMA ABREVIADA EPQ-RS
También se desarrolló una forma abreviada EPQR-S (37)  con sólo 12 ítems en 
cada una de las escalas. La adaptación al castellano del cuestionario EPQ – R de 
Eysenck y Eysenck (38) fue realizada por Aguilar, Tous y Andrés (39). Ha sido apli-
cado en diversos estudios con diversos objetivos (40) siendo adaptado a diversos 
contextos (41). Junto a esta versión abreviada constituida por 12 items en cada es-
cala, Ibáñez et al. (42)  han desarrollado y analizado otra versión reducida del EPQ–
RA constituida por seis items en cada escala. Según los autores de este estudio esta 
adaptación presenta características psicométricas adecuadas que permiten conside-
rarla como fiable y válida en la medida de las dimensiones básicas de personalidad, 
Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo, así como en al evaluación del disimulo / 
conformidad. De acuerdo con lo anterior, puede ser considerado un instrumento 
adecuado cuando se precise un instrumento sencillo y de rápida administración.
Muestra una consistencia interna bastante aceptable, tratándose de tan sólo 12 
items, siendo prácticamente iguales a los obtenidos con la versión original inglesa. 
Asimismo, tanto las correlaciones entre escalas, como los datos normativos y los índi-
ces de asimetría y kurtosis obtenidos con el EPQ-RS en castellano presentan un pa-
trón similar a los de la versión completa. Diversos estudios han investigado y confir-
mando la validez de la forma corta o abreviada de este cuestionario (43). La adapta-
ción española del cuestionario revisado de personalidad de Eysenck en su versión re-
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(43) Ver Aluja, A., Garcia, O. y García, L.F.: “A psychometric analysis of the revised Eysenck 
ducida presenta unas características psicométricas que permiten considerarla como 
fiable y válida en la medida de las dimensiones básicas de personalidad Extraversión, 
Neuroticismo y Psicoticismo, así como en la evaluación del Disimulo / Conformidad, 
resultando una opción a considerar cuando las necesidades de investigación, como 
este el caso, aconsejan instrumentos sencillos y de rápida administración pero que, a 
su vez, mantengan un nivel adecuado de propiedades psicométricas.
Es un cuestionario disponible en la versión convencional de papel y lápiz y en 
versión automática que nos permiten considerar una serie de variables, que se es-
capan de nuestro control cuando se aplican en la versión convencional de papel y 
lápiz: tiempo en responder, cambio de respuesta por parte del sujeto, puntuación in-
dividual directa y tipificada. Merten y Ruch (44) y Merten y Siebert (45) desarrollaron 
un estudio en el que aplicaron la forma convencional de este cuestionario y la ver-
sión informática, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre 
ambas formas de aplicación. 
Consta de dos alternativas de respuesta dicótomica (SI/NO), de la misma forma 
que el Cuestionario de Extraversión – Neuroticismo (EN) adaptado por Pelechano 
(46) a la población española MPI (Maudsley Personality Inventory) o el Cuestionario 
de Rigidez, también adaptado por Pelechano (47) del cuestionario de rigidez, no pu-
blicado, de Fisch (48).
 Una de las dificultades con las que nos encontramos, recogida por Pelechano, De 
Miguel y Hernández (49), es la distorsión de la información aportada por el propio su-
jeto, resultando un problema en cualquier tipo de evaluación. Entre estas distorsiones 
destacamos: Simulación o falseamiento, deseabilidad social y tendencias de respues-
ta - aquiescencia o asentimiento - es decir, tendencia a contestar si o verdadero y 
errores escales o tendencia a contestar siempre en el centro o en los extremos.
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